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Regionaalhaigla X-korpus – 
samm uude sajandisse
Inga Lill − Põhja-Eesti Regionaalhaigla 
Põhja-Eest i Regionaalhaigla avas 
eelmise aasta 11. detsembril Mustamäe 
meditsiinilinnakus haigla uue korpuse. 
See on innovaati l ine diagnost ika- 
ja aktiivravikompleks, kus hakkab 
toimuma kõige tehnoloogiamahukam 
osa ravitööst. 
Haig la juhatuse es imees Tõnis A l l ik 
kirjeldas avamiskõnes uut hoonet järgmi-
selt: „Tervishoid Põhja-Eestis on astunud 
nüüd uude sajandisse. Uude hoonesse 
koondatakse meditsiiniline tegevus, mis 
on tehnoloogiliselt 100% digitaalne ja 
kõige moodsamaid tootepõlvkondi esindav, 
logistiliselt innovaatiline ja kõrge efek-
ti ivsuspotentsiaaliga, kõrgeima võima-
liku ohutusastmega nii patsiendile kui ka 
personalile.“ Allik märkis: „Turvalisust 
ei loo muidugi pelgalt haiglahoone, vaid 
ennekõike regionaalhaiglas töötavad 500 
arsti, keda toetab 3000 spetsialisti. Regio-
naalhaiglale on see ennekõike väärikas 
kohustus teha oma tööd veelgi tulemus-
likumalt ja ohutumalt ning olla õigel ajal 
olemas kõigile abivajajatele, keda tõsine 
tervisehäda on ohustamas.“
Foto. Eesti president Toomas Hendrik Ilves ja Põhja-Eesti Regionaalhaigla juhatuse esimees 
Tõnis Allik pidulikul lindilõikamisel.
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Viiekorrusel ise hoone 29 807 ruut-
meetril paiknevad erakorralise meditsiini 
keskus, 30-kohaline sisehaiguste osakond, 
18 saaliga operatsiooniplokk, 40-kohaline 
intensiivravi keskus, radioloogiakeskus, 
nukleaar meditsiini osakond ning kiiritus-
ravi osakond, haigla apteek ja sterilisatsiooni-
osakond, lisaks tehnilised ruumid ning 
personali garderoobid. 
Korpuse avamisel osalenud Eesti presi-
dent Toomas Hendrik Ilves märkis oma 
avakõnes: „Siin, Põhjamaade ja Skandi-
naavia kindlasti kõige ajakohasemas haigla-
hoones, kus töötavad ka ühed parimad 
arstid, õed, hooldajad ja spetsialistid, tuleb 
meil mõelda rahanumbritest hoopis laiemalt. 
Muidugi on arstiabil ja tervishoiul oma hind. 
Seda hinda tasuvad maksumaksjad. Nagu me 
teame uue hoone kohta, tulid investeeringud 
ka Euroopa Liidu ühisest rahakotist. Ent 
tegelikult ei saa arstiabi ja tervishoiu tähen-
dust mõõta kroonide või eurode hulgaga. See 
on küsimus rahva tervisest, mille eest tuleb 
riigil niisama pühendunult hoolt kanda nagu 
ka näiteks kultuuri või julgeoleku eest.“
Mustamäe meditsiinilinnaku rajamise 
esimese etapi valmimisega parendatakse 
oluliselt kõrgtehnoloogilise plaanilise ning 
erakorralise arstiabi kättesaadavust üle 
800 000 inimesele, kes elavad regionaal-
haigla teeninduspiirkonnas Põhja-, Lääne-,
Kesk- ja Kirde-Eestis.
President Ilves nimetas oma kõnes X-
korpuse tähendust väljendavate märksõna-
dena operatiivsemat abi, täpsemaid ja kiire-
maid diagnoose ning tõhusamt ravi. „Aga 
mis kõige tähtsam – siin saavad inimesed 
endale uue, varasemast elamisväärsema 
elu,“ märkis president ning lisas: „Aga see 
oleks lihtsalt ilus maja ja kõigest innovaati-
line tehnika, kui siin poleks tarku ja mõtle-
vaid arste, hoolivaid õdesid ja hooldajaid, 
häid spetsialiste. Ühesõnaga, tõelisi profes-
sionaale, mis ongi kõige olulisem.“
Tõnis Alliku sõnul on Mustamäe medit-
siinilinnaku teke olnud regionaalhaigla 
arenguliseks selgrooks või õigupoolest 
tema loomise mõtteks päris algusest, 2001. 
aastast peale. „Saavutatav tulemus on kind-
lasti enam kui liidetavate aritmeetiline 
summa. Projektiga seotud sadades inimaas-
tates mõõdetav kollektiivne töö ei ole olnud 
lihtlabane kulu eelarvereal, vaid haiglat 
sisemiselt liitev investeering tulevikku!“ 
toonitas Allik. 
Alliku sõnul on uues korpuses loodud 
kõik eeldused selleks, et erakorralise medit-
siini keskus koostöös intensiivravi keskuse 
ning erialaosakondadega suudaks suur-
õnnetuse korral 1–2 tunni jooksul suuren-
dada erakorraliste patsientide vastuvõtu 
võimekust kuni 50% võrra, seejuures vaja-
duse korral avades uue korpuse kahes 
aatriumis 38 lisavoodikohta. „See näitab 
meie potentsiaali toimida Tallinna ja üle-
riigiliste suurõnnetuste meditsiinilise abi 
keskusena,“ märkis Allik.
Hoone ehituse ja sisseseade kogumaksu-
museks oli 1,7 miljardit krooni, mida kaas-
rahastas Euroopa Regionaalarengu Fond. 
Uue korpuse projekti koostas arhitek-
tuuribüroo Pluss OÜ, arhitektuurse lahen-
duse autoriks on arhitekt Indrek Suigusaar, 
sisekujunduse on teinud sisearhitekt Mari 
Kurismaa. Ehituse peatöövõtjaks oli AS 
Koger & Partnerid.
Inga.Lill@regionaalhaigla.ee
Foto. Huviga jälgiti õhuakrobaatide 
esinemist, mis päädis avamislindi kõrgustest 
allatoomisega.  
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